アートの島 : 直島アートプロジェクトを検証する by 前田 和實





























































において水先案内の功績で、男木島、女木島、直島 3 島の 600 石の領主となる。関ヶ原の戦い












①フェリー（宮浦港―高松港）1 日 5 往復、片道 510 円 
 フェリー（宮浦港―宇部浩）1 日 13 往復、片道 280 円 
②旅客船（宮浦港―宇部港）1 日 3 往復、片道 280 円 
③フェリー（風戸港―宇部港）1 日 6 往復、日・祭日運休 
④旅客船（本村港―宇部港）1 日 5 往復、片道 280 円 
⑤高速船（宮浦港―豊島―犬島）１日 3 往復、月・火運休 
－ 65 － 
 ＊津国汽船 
①フェリー（風戸―宇部港）1 日 8 往復、日・祝日運休 
直島内の交通については、町営バスが運行しており、三菱マテリアルー宮浦港―農協前―本
村港―積浦―つつじ荘間で 1 日 20 便程度である。ただし、ベネッセハウス、李兎燗美術館、地
中美術館には行かない。もしくはベネッセハウスが運行する無料シャトルバスを利用する。2008



























































－ 67 － 
＋2004 年：海の家「なおしま」竣工（設計：妹島和世・西沢立衛氏の（有）SANAA） 































－ 68 － 
４．本村ラウンジ＆アーカイブ（西沢立衛空間設計） 












































































４．ベネッセハウスや地中美術館の来館者は 2004 年から急速に増加し、2008 年には 20 万人を
























注２）ベネッセハウス入館料一般 1,000 円、小学生 500 円、家プロジェクト鑑賞料共通チケッ
ト 1,000 円（15 歳以下無料）ワンサイトチケット 400 円（ぎんざを除く）、ぎんざ（事前
予約制）鑑賞料 500 円、地中美術館入館料 2,000 円（15 歳以下無料） 
注３）観光協会では実働５名のボランティアガイドによる案内が用意されている。約１時間半
程度、参加人数１～３名の場合各 500 円、16 名以上の場合各 100 円 
注４）ベネッセハウス宿泊料（ミュージアム棟平時ツウィン 35,000～70,000 円、オバール棟平
時 40,000～70,000 円、パーク棟 30,000～50,000 円、ビーチ棟 62,000 円、民宿。旅館は２0
軒位 2,000～ⅰ6,000 円位平均 4,000 円位） 
